Efektivitas Permainan Tradisional Jamuran terhadap Motorik Kasar dan Sikap Tanggung Jawab Anak Usia 4-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak. by Putri, Ridha Fadila & Dimyati, Dimyati
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Lampiran 1 
 
Instrumen Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia  4-6 Tahun 
 
No Variabel Aspek Indikator 
Skor Penilaian 
BSB 
= 4 
BSH 
= 3 
MB 
= 2 
BB 
= 1 
1.  
Tingkat 
Perkembangan 
Motorik Kasar 
Pada Anak 
Usia 4-6 tahun 
Bergelantungan 
dengan kaki 
tidak menyentuh 
tanah 
Anak memanjat pada 
pohon atau tiang atau 
apa saja dengan kaki 
tidak menyentuh 
tanah (jamur monyet) 
    
2.  Berdiri dengan 
satu kaki  
Anak berdiri dengan 
satu kaki (jamur 
patung) 
    
3.  Berlari hilir-
mudik dengan 
merentangkan 
tangan  
Anak berlari hilir-
mudik dengan 
merentangkan 
tangan, seperti gaya 
burung atau pesawat 
(jamur hilir-mudik) 
    
4.  Melambungkan 
bola dengan satu 
tangan dan 
menangkap bola 
dengan dua 
tangan 
Anak melambungkan 
bola dengan satu 
tangan dan 
menangkap bola 
dengan dua tangan 
(jamur bola) 
    
5.  Lari cepat Anak berlari cepat 
(jamur cepat) 
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Lampiran 2 
Instrumen Sikap Tanggung Jawab Anak Usia 4-6 tahun 
No 
Variabel Aspek Indikator 
Skor Penilaian 
Selalu 
= 4 
Sering 
= 3 
Kadang
-kadang 
= 2 
Tidak 
pernah 
= 1 
1. 
Tingkat Sikap 
Tanggung 
Jawab pada 
Anak Usia 4-6 
tahun 
Melaksanakan 
tugas individu 
dengan baik 
Anak menyelesaikan 
tugasnya sendiri tepat 
waktu 
    
Anak membereskan 
mainannya sendiri 
setelah bermain 
    
Anak memakai sepatu 
tanpa bantuan orang 
lain 
    
2. Menerima 
konsekuensi dari 
tindakan yang 
dilakukan 
Anak mematuhi 
peraturan sekolah 
    
Anak mengakui 
kesalahan yang 
dilakukannya kepada 
orang lain 
    
Anak meminta maaf 
atas kesalahannya 
kepada orang lain 
    
Anak membantu 
temannya yang 
mengalami kesulitan 
    
3. Mengembalikan 
barang yang 
dipinjam 
Anak mengembalikan 
barang yang 
digunakan ke tempat 
semula 
    
Anak menempatkan 
benda sesuai dengan 
tempatnya 
    
Anak menata kembali 
buku-buku pada rak 
buku 
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Lampiran 3 
Rubrik Penilaian Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 4-6 Tahun 
No 
 
Variabel 
 
Aspek Indikator 
Skor Penilaian 
BSB = 4 BSH = 3 MB = 2 BB = 1 
1 
Tingkat 
Perkemban
gan 
Motorik 
Kasar Pada 
Anak Usia 
4-6 tahun 
Memanjat 
dengan kaki 
tidak 
menyentuh 
tanah 
Anak 
memanjat 
pada pohon 
atau tiang atau 
apa saja 
dengan kaki 
tidak 
menyentuh 
tanah (jamur 
monyet) 
Anak 
memanjat 
pada pohon 
atau tiang atau 
apa saja 
dengan kaki 
tidak 
menyentuh 
tanah selama 
7-8 detik 
Anak 
memanjat 
pada pohon 
atau tiang atau 
apa saja 
dengan kaki 
tidak 
menyentuh 
tanah selama 
5-6 detik 
Anak 
memanjat 
pada pohon 
atau tiang atau 
apa saja 
dengan kaki 
tidak 
menyentuh 
tanah selama 
3-4 detik 
Anak memanjat 
pada pohon 
atau tiang atau 
apa saja dengan 
kaki tidak 
menyentuh 
tanah selama 1-
2 detik 
2 Berdiri 
dengan satu 
kaki  
Anak berdiri 
dengan satu 
kaki (jamur 
patung) 
Anak berdiri 
dengan satu 
kaki selama 7-
8 detik 
Anak berdiri 
dengan satu 
kaki selama 5-
6 detik 
Anak berdiri 
dengan satu 
kaki selama 3-
4 detik 
Anak berdiri 
dengan satu 
kaki selama 1-2 
detik 
3 Berlari hilir-
mudik dengan 
merentangkan 
tangan  
Anak berlari 
hilir-mudik 
dengan 
merentangkan 
tangan, seperti 
gaya burung 
atau pesawat 
(jamur hilir-
mudik) 
Anak berlari 
hilir-mudik 
dengan 
merentangkan 
tangan 6 x 5 
meter 
Anak berlari 
hilir-mudik 
dengan 
merentangkan 
tangan 5 x 5 
meter 
Anak berlari 
hilir-mudik 
dengan 
merentangkan 
tangan 4 x 5 
meter 
Anak berlari 
hilir-mudik 
dengan 
merentangkan 
tangan 3 x 5 
meter 
4 Melambungka
n bola dengan 
satu tangan 
dan 
menangkap 
bola dengan 
dua tangan 
Anak 
melambungka
n bola dengan 
satu tangan 
dan 
menangkap 
bola dengan 
dua tangan 
(jamur bola ) 
Anak 
melambungka
n bola dengan 
satu tangan 
dan 
menangkap 
bola dengan 
dua tangan 
sebanyak 20 
tangkapan 
atau lebih 
dalam 15 detik  
Anak 
melambungka
n bola dengan 
satu tangan 
dan 
menangkap 
bola dengan 
dua tangan 
sebanyak 15-
19 tangkapan 
dalam 15 detik  
Anak 
melambungka
n bola dengan 
satu tangan 
dan 
menangkap 
bola dengan 
dua tangan 
sebanyak 10-
14 tangkapan 
dalam 15 detik  
Anak 
melambungkan 
bola dengan 
satu tangan dan 
menangkap 
bola dengan 
dua tangan 
sebanyak 5-9 
tangkapan 
dalam 15 detik  
5 Lari cepat Anak berlari 
cepat (jamur 
cepat) 
Anak berlari 
dengan jarak 
15 meter 
dalam waktu ≤ 
7 detik 
Anak berlari 
dengan jarak 
15 meter 
dalam waktu 
7-12 detik 
Anak berlari 
dengan jarak 
15 meter 
dalam waktu 
13- 18 detik 
Anak berlari 
dengan jarak 
15 meter dalam 
waktu ≥ 19 
detik 
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Lampiran 4 
Rubrik Penilaian Sikap Tanggung Jawab Anak Usia 4-6 tahun 
No 
Variabel Aspek Indikator 
Skor Penilaian 
Selalu = 4 Sering = 3 Kadang-
kadang = 2 
Tidak 
pernah = 1 
1. 
Tingkat 
Sikap 
Tanggung 
Jawab 
pada Anak 
Usia 4-6 
tahun 
Melaksana
kan tugas 
individu 
dengan 
baik 
Anak 
menyelesaikan 
tugasnya 
sendiri tepat 
waktu 
Anak 
selalu 
menyelesai
kan 
tugasnya 
sendiri 
tepat waktu 
Anak 
sering 
menyelesai
kan 
tugasnya 
sendiri 
tepat waktu 
Anak 
kadang-
kadang 
menyelesai
kan 
tugasnya 
sendiri 
tepat waktu 
Anak tidak 
pernah 
menyelesai
kan 
tugasnya 
sendiri 
tepat waktu 
Anak 
membereskan 
mainannya 
sendiri setelah 
bermain 
Anak 
selalu 
memberesk
an 
mainannya 
sendiri 
setelah 
bermain 
Anak 
sering 
memberesk
an 
mainannya 
sendiri 
setelah 
bermain 
Anak 
kadang-
kadang 
memberesk
an 
mainannya 
sendiri 
setelah 
bermain 
Anak tidak 
pernah 
memberesk
an 
mainannya 
sendiri 
setelah 
bermain 
Anak 
memakai 
sepatu tanpa 
bantuan orang 
lain 
Anak 
selalu 
memakai 
sepatu 
tanpa 
bantuan 
orang lain 
Anak 
sering 
memakai 
sepatu 
tanpa 
bantuan 
orang lain 
Anak 
kadang-
kadang 
memakai 
sepatu 
tanpa 
bantuan 
orang lain 
Anak tidak 
pernah 
memakai 
sepatu 
tanpa 
bantuan 
orang lain 
2. Menerima 
konsekuen
si dari 
tindakan 
yang 
dilakukan 
Anak 
mematuhi 
peraturan 
sekolah 
Anak 
selalu 
mematuhi 
peraturan 
sekolah 
Anak 
sering 
mematuhi 
peraturan 
sekolah 
Anak 
kadang-
kadang 
mematuhi 
peraturan 
sekolah 
Anak tidak 
pernah 
mematuhi 
peraturan 
sekolah 
Anak 
mengakui 
kesalahan 
yang 
dilakukannya 
kepada orang 
lain 
Anak 
selalu 
mengakui 
kesalahan 
yang 
dilakukann
ya kepada 
orang lain 
Anak 
sering 
mengakui 
kesalahan 
yang 
dilakukann
ya kepada 
orang lain 
Anak 
kadang-
kadang 
mengakui 
kesalahan 
yang 
dilakukann
ya kepada 
orang lain 
Anak tidak 
pernah 
mengakui 
kesalahan 
yang 
dilakukann
ya kepada 
orang lain 
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No 
Variabel Aspek Indikator 
Skor Penilaian 
Selalu = 4 Sering = 3 Kadang-
kadang = 2 
Tidak 
pernah = 1 
Anak meminta 
maaf atas 
kesalahannya 
kepada orang 
lain 
Anak 
selalu 
meminta 
maaf atas 
kesalahann
ya kepada 
orang lain 
Anak 
sering 
meminta 
maaf atas 
kesalahann
ya kepada 
orang lain 
Anak 
kadang-
kadang 
meminta 
maaf atas 
kesalahann
ya kepada 
orang lain 
Anak tidak 
pernah 
meminta 
maaf atas 
kesalahann
ya kepada 
orang lain 
Anak 
membantu 
temannya 
yang 
mengalami 
kesulitan 
Anak 
selalu 
membantu 
temannya 
yang 
mengalami 
kesulitan 
Anak 
sering 
membantu 
temannya 
yang 
mengalami 
kesulitan 
Anak 
kadang-
kadang 
membantu 
temannya 
yang 
mengalami 
kesulitan 
Anak tidak 
pernah 
membantu 
temannya 
yang 
mengalami 
kesulitan 
3. Mengemb
alikan 
barang 
yang 
dipinjam 
Anak 
mengembalika
n barang yang 
digunakan ke 
tempat semula 
Anak 
selalu 
mengembal
ikan barang 
yang 
digunakan 
ke tempat 
semula 
Anak 
sering 
mengembal
ikan barang 
yang 
digunakan 
ke tempat 
semula 
Anak 
kadan-
kadang 
mengembal
ikan barang 
yang 
digunakan 
ke tempat 
semula 
Anak tidak 
pernah 
mengembal
ikan barang 
yang 
digunakan 
ke tempat 
semula 
Anak 
menempatkan 
benda sesuai 
dengan 
tempatnya 
Anak 
selalu 
menempatk
an benda 
sesuai 
dengan 
tempatnya 
Anak 
sering 
menempatk
an benda 
sesuai 
dengan 
tempatnya 
Anak 
kadang-
kadang 
menempatk
an benda 
sesuai 
dengan 
tempatnya 
Anak tidak 
pernah 
menempatk
an benda 
sesuai 
dengan 
tempatnya 
Anak menata 
kembali buku-
buku pada rak 
buku 
Anak 
selalu 
menata 
kembali 
buku-buku 
pada rak 
buku 
Anak 
sering 
menata 
kembali 
buku-buku 
pada rak 
buku 
Anak 
kadang-
kadang 
menata 
kembali 
buku-buku 
pada rak 
buku 
Anak tidak 
pernah 
menata 
kembali 
buku-buku 
pada rak 
buku 
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Lampiran 5 
Data Pretest Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok Eksperimen di TK Nasional 
Samirono 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Pre-Test 
1 2 3 4 5 
1 Akhsan 3 3 3 3 3 15 75 
2 Anam 3 2 3 2 3 13 65 
3 Rafa 3 3 3 3 3 15 75 
4 Awalin 3 2 3 2 3 13 65 
5 Queena 3 3 3 2 3 14 70 
6 Hilya 2 3 3 3 3 14 70 
7 Aulia 3 3 3 3 3 15 75 
8 Aqila 2 2 3 3 3 13 65 
9 Alfi 3 3 3 3 3 15 75 
10 Refan 3 3 3 2 3 14 70 
11 Arjuna 3 2 3 3 3 14 70 
12 Kevin 3 3 3 3 3 15 75 
13 Naura 2 3 2 2 3 12 60 
14 Pandu 3 3 3 3 3 15 75 
15 Luqman 2 2 2 3 2 11 55 
Jumlah  41 40 43 40 44 208 1040 
Rata-Rata 13.86 69.33 
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Lampiran 6 
Data Pretest Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok Kontrol di TK Nasional 
Samirono 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Pre-Test 
1 2 3 4 5 
1 Lusi 2 3 2 2 3 12 60 
2 Ritza 2 2 3 2 3 12 60 
3 Chery 2 2 2 2 2 10 50 
4 Anisa 3 2 3 2 3 13 65 
5 Bilqis 2 2 3 2 3 12 60 
6 Khayla 3 2 3 3 3 14 70 
7 Alviana 2 3 2 3 2 12 60 
8 Bastian 2 2 2 2 3 11 55 
9 Ali 2 2 2 3 3 12 60 
10 Dido 3 3 3 3 3 15 75 
11 Andini 3 3 2 3 3 14 70 
12 Bima 3 3 3 2 3 14 70 
13 Dinda 3 3 3 2 3 14 70 
14 Renita 3 3 3 2 2 13 65 
15 Abiyyu 3 3 3 3 3 15 75 
Jumlah 38 38 39 36 42 193 965 
Rata-Rata 12.86 64.3 
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Lampiran 7 
Data Pretest Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok Eksperimen di TK Masjid 
Kampus UGM 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Pre-Test 
1 2 3 4 5 
1 Zahrin 3 2 3 2 3 13 65 
2 Rara 3 3 2 3 3 14 70 
3 Arka 3 2 3 3 3 14 70 
4 Fathan 3 2 3 2 3 13 65 
5 Fauzan 3 3 3 3 3 15 75 
6 Aira 3 2 3 2 3 13 65 
7 Caca 2 2 3 3 2 12 60 
8 Revita 3 2 3 2 3 13 65 
9 Arthur 3 3 3 3 3 15 75 
10 Faiha 2 2 2 2 3 11 55 
11 Qaila 3 2 2 2 3 12 60 
12 Queen 3 2 3 3 3 14 70 
13 Rayhan 3 3 3 3 3 15 75 
14 Jabbar 3 2 2 3 3 13 65 
15 Alifa 2 2 2 2 3 11 55 
Jumlah 42 34 40 38 44 198 990 
Rata-Rata 13.2 66 
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Lampiran 8 
Data Pretest Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok Kontrol di TK Masjid Kampus 
UGM 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Pretest 
1 2 3 4 5 
1 Banyu 3 2 3 2 3 13 65 
2 Darrel 2 3 2 3 2 12 60 
3 Hana 3 3 3 2 3 14 70 
4 Arjun 3 3 2 3 2 13 65 
5 Naila 3 3 3 2 3 14 70 
6 Najla 3 2 3 3 2 13 65 
7 Nay 2 3 2 3 2 12 60 
8 Ghania 3 2 3 2 3 13 65 
9 Danaya 3 2 2 3 2 12 60 
10 Quila 3 3 2 3 3 14 70 
11 Nizza 2 2 3 2 3 12 60 
12 Aksa 3 3 2 3 3 14 70 
13 Denis 3 3 3 2 2 13 65 
14 Baim 3 2 3 2 3 13 65 
15 Lisa 3 3 2 3 3 14 70 
Jumlah 42 39 38 38 39 196 980 
Rata-Rata 13.06 65.3 
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Lampiran 9 
Data Pretest Sikap Tanggung Jawab Anak Kelompok Eksperimen di TK Nasional Samirono 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Pretest 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Akhsan 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 26 65 
2 Anam 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 24 60 
3 Rafa 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 72.5 
4 Awalin 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 27 67.5 
5 Queena 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 67.5 
6 Hilya 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 72.5 
7 Aulia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 72.5 
8 Aqila 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 70 
9 Alfi 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 26 65 
10 Refan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 
11 Arjuna 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 72.5 
12 Kevin 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 70 
13 Naura 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 26 65 
14 Pandu 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 70 
15 Luqman 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 25 62.5 
Jumlah 43 44 45 42 37 37 40 40 42 41 411 1027.5 
Rata-Rata 26.86 67.15 
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Lampiran 10 
Data Pretest Sikap Tanggung Jawab Anak Kelompok Kontrol di TK Nasional Samirono 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Pretest 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Lusi 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 26 65 
2 Ritza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 
3 Chery 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 26 65 
4 Anisa 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 70 
5 Bilqis 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 62.5 
6 Khayla 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 27 67.5 
7 Alviana 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 27 67.5 
8 Bastian 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 26 65 
9 Ali 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 24 60 
10 Dido 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 26 65 
11 Andini 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 27 67.5 
12 Bima 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 24 60 
13 Dinda 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 26 65 
14 Lilla 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 24 60 
15 Abiyyu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 
Jumlah 42 34 39 41 35 38 43 39 43 42 396 990 
Rata-Rata 26.43 66.075 
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Lampiran 11 
Data Pretest Sikap Tanggung Jawab Anak Kelompok Eksperimen di TK Masjid Kampus 
UGM 
No Nama  
Butir Item Skor 
Total 
Nilai Pretest 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Zahrin 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 72.5 
2 Rara 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 72.5 
3 Arka 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 77.5 
4 Fathan 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 27 67.5 
5 Fauzan 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 29 72.5 
6 Aira 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 29 72.5 
7 Caca 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 70 
8 Revita 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 30 75 
9 Arthur 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 27 67.5 
10 Faiha 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 31 77.5 
11 Qaila 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 28 70 
12 Queen 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 29 72.5 
13 Rayhan 3 2 3 4 1 1 2 2 3 3 24 60 
14 Jabbar 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 70 
15 Alifa 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 29 72.5 
Jumlah  45 42 50 48 39 39 43 42 41 39 467 1070 
Rata-Rata 28.53 71.33 
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Lampiran 12 
Data Pretest Sikap Tanggung Jawab Anak Kelompok Kontrol di TK Masjid Kampus UGM 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Pretest 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Banyu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 
2 Darrel 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 72.5 
3 Hana 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 70 
4 Arjun 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 28 70 
5 Naila 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 72.5 
6 Najla 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 28 70 
7 Nay 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 72.5 
8 Ghania 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 30 75 
9 Danaya 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 28 70 
10 Quila 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 30 75 
11 Nizza 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 26 65 
12 Aksa 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 27 67.5 
13 Denis  3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 26 65 
14 Baim 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 24 60 
15 Lisa 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 26 65 
Jumlah 41 41 44 45 39 38 45 44 41 40 418 1045 
Rata-Rata 27.86 69.66 
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Lampiran 13 
Data Post-test Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok Eksperimen di TK Nasional 
Samirono 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Post-Test 
1 2 3 4 5 
1 Akhsan 4 3 4 3 4 18 90 
2 Anam 4 3 4 3 4 18 90 
3 Rafa 4 3 3 3 4 17 85 
4 Awalin 3 2 3 2 3 13 65 
5 Queena 3 3 3 3 3 15 75 
6 Hilya 2 3 3 3 4 15 75 
7 Aulia 4 3 3 2 4 16 80 
8 Aqila 3 3 3 3 3 15 75 
9 Alfi 3 2 3 3 4 15 75 
10 Refan 4 3 4 3 4 18 90 
11 Arjuna 3 3 3 3 4 16 80 
12 Kevin 3 3 3 3 4 16 80 
13 Naura 3 2 3 2 3 13 65 
14 Pandu 4 3 3 3 4 17 85 
15 Luqman 2 2 2 3 2 11 55 
Jumlah  49 41 47 42 54 233 1165 
Rata-Rata 15.53 77.66 
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Lampiran 14 
Data Post-test Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok Kontrol di TK Nasional 
Samirono 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Post-Test 
1 2 3 4 5 
1 Lusi 3 3 2 3 3 14 70 
2 Ritza 3 2 3 3 4 15 75 
3 Chery 3 3 2 2 3 13 65 
4 Anisa 4 3 3 3 3 16 80 
5 Bilqis 3 2 3 3 3 14 70 
6 Khayla 3 3 3 2 4 15 75 
7 Alviana 3 3 3 3 3 15 75 
8 Bastian 3 2 3 3 3 14 70 
9 Ali 3 2 3 2 3 13 65 
10 Dido 4 3 4 3 4 18 90 
11 Andini 3 3 3 3 3 15 75 
12 Bima 4 3 4 3 4 18 90 
13 Dinda 3 3 4 3 4 17 85 
14 Lilla 3 3 3 3 4 16 80 
15 Abiyyu 4 3 4 3 4 18 90 
Jumlah  
49 41 47 42 52 
231 1155 
Rata-Rata 15.4 77 
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Lampiran 15 
Data Post-test Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok Eksperimen di TK Kampus 
Masjid UGM 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Post-Test 
1 2 3 4 5 
1 Zahrin 3 3 3 3 3 15 75 
2 Rara 3 3 4 2 3 15 75 
3 Arka 4 3 3 3 4 17 85 
4 Fathan 4 3 4 3 4 18 90 
5 Fauzan 4 3 4 3 4 18 90 
6 Aira 3 2 3 3 4 15 75 
7 Caca 3 3 2 3 3 14 70 
8 Revita 3 3 3 2 3 14 70 
9 Arthur 4 2 4 3 4 17 85 
10 Faiha 3 3 3 3 4 16 80 
11 Qaila 3 2 2 3 4 14 70 
12 Queen 3 3 3 3 4 16 80 
13 Rayhan 4 2 3 3 4 16 80 
14 Jabbar 4 2 4 3 4 17 85 
15 Alifa 3 3 3 3 3 15 75 
Jumlah  
51 40 48 43 55 
237 1185 
Rata-Rata 15.8 79 
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Lampiran 16 
Data Post-test Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok Kontrol di TK Kampus Masjid 
UGM 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Pretest 
1 2 3 4 5 
1 Banyu 3 2 3 2 3 13 65 
2 Darrel 3 3 3 3 3 15 75 
3 Hana 3 2 2 2 3 12 60 
4 Arjun 3 3 3 3 2 14 70 
5 Naila 4 3 3 3 3 16 80 
6 Najla 3 2 2 2 3 12 60 
7 Nay 3 3 3 3 3 15 75 
8 Ghania 3 2 2 2 3 12 60 
9 Danaya 3 2 3 3 3 14 70 
10 Quila 3 3 3 2 3 14 70 
11 Nizza 3 2 2 3 3 13 65 
12 Aksa 3 3 4 3 3 16 80 
13 Denis 3 3 3 2 3 14 70 
14 Baim 3 3 3 3 3 15 75 
15 Lisa 3 3 3 3 3 15 75 
Jumlah  46 39 42 39 44 210 1050 
Rata-Rata 14.06 70 
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Lampiran 17 
Data Post-test Sikap Tanggung Jawab Anak Kelompok Eksperimen di TK Nasional 
Samirono 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Post-Test 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Akhsan 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 29 72.5 
2 Anam 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 28 70 
3 Rafa 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 30 75 
4 Awalin 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5 
5 Queena 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 31 77.5 
6 Hilya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 
7 Aulia 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 82.5 
8 Aqila 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 70 
9 Alfi 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 30 75 
10 Refan 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 32 80 
11 Arjuna 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 34 85 
12 Kevin 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 34 85 
13 Naura 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 72.5 
14 Pandu 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 32 80 
15 Luqman 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 72.5 
Jumlah  52 45 52 50 42 41 44 47 45 44 462 1155 
Rata-Rata 30.8 77 
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Lampiran 18 
Data Post-test Sikap Tanggung Jawab Anak Kelompok Kontrol di TK Nasional Samirono 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Post-Test 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Lusi 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 72.5 
2 Ritza 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 30 75 
3 Chery 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 30 75 
4 Anisa 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 32 80 
5 Bilqis 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 34 85 
6 Khayla 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 34 85 
7 Alviana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 
8 Bastian 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 34 85 
9 Ali 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 77.5 
10 Dido 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 33 82.5 
11 Andini 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 27 67.5 
12 Bima 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 
13 Dinda 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 26 65 
14 Lilla 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 70 
15 Abiyyu 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 27 67.5 
Jumlah  49 48 47 49 44 42 47 47 44 38 455 1137.5 
Rata-Rata 30.33 75.825 
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Lampiran 19 
Data Post-test Sikap Tanggung Jawab Anak Kelompok Eksperimen di TK Masjid Kampus 
UGM 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Post-Test 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Zahrin 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 82.5 
2 Rara 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 32 80 
3 Arka 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 80 
4 Fathan 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 31 77.5 
5 Fauzan 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 32 80 
6 Aira 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 33 82.5 
7 Caca 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 34 85 
8 Revita 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 77.5 
9 Arthur 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 33 82.5 
10 Faiha 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 28 70 
11 Qaila 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 33 82.5 
12 Queen 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 35 87.5 
13 Rayhan 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 77.5 
14 Jabbar 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 32 80 
15 Alifa 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 33 82.5 
Jumlah  51 53 50 56 41 43 45 51 47 46 483 1207.5 
Rata-Rata 32.2 80.5 
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Lampiran 20 
Data Post-test Sikap Tanggung Jawab Anak Kelompok Kontrol di TK Masjid Kampus UGM 
No Nama  
Butir Item 
Skor Total Nilai Post-Test 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Banyu 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 30 75 
2 Darrel 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 31 77.5 
3 Hana 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 80 
4 Arjun 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 31 77.5 
5 Naila 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 31 77.5 
6 Najla 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 34 85 
7 Nay 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 33 82.5 
8 Ghania 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 
9 Danaya 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 33 82.5 
10 Quila 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 72.5 
11 Nizza 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 32 80 
12 Aksa 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 77.5 
13 Denis 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 26 65 
14 Baim 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 24 60 
15 Lisa 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 26 65 
Jumlah  44 46 48 48 38 41 46 48 47 47 453 1132.5 
Rata-Rata 30.2 75.5 
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Lampiran 21 
Perbandingan Nilai Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok Eksperimen dan 
Kelompok Kontrol di TK Nasional Samirono 
No Nama Anak Pretest Post-Test No Nama Anak Pretest Post-Test 
1 Akhsan 75 90 1 Lusi 60 70 
2 Anam 65 90 2 Ritza 60 75 
3 Rafa 75 85 3 Chery 50 65 
4 Awalin 65 65 4 Anisa 65 80 
5 Queena 70 75 5 Bilqis 60 70 
6 Hilya 70 75 6 Khayla 70 75 
7 Aulia 75 80 7 Alviana 60 75 
8 Aqila 65 75 8 Bastian 55 70 
9 Alfi 75 75 9 Ali 60 65 
10 Refan 70 90 10 Dido 75 90 
11 Arjuna 70 80 11 Andini 70 75 
12 Kevin 75 80 12 Bima 70 90 
13 Naura 60 65 13 Dinda 70 85 
14 Pandu 75 85 14 Renita 65 80 
15 Luqman 55 55 15 Abiyyu 75 90 
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Lampiran 22  
Perbandingan Nilai Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok Eksperimen dan 
Kelompok di TK Masjid Kampus UGM 
No Nama Anak Pretest Post-Test No Nama Anak Pretest Post-Test 
1 Zahrin 65 75 1 Banyu 65 65 
2 Rara 70 75 2 Darrel 60 75 
3 Arka 70 85 3 Hana 70 60 
4 Fathan 65 90 4 Arjun 65 70 
5 Fauzan 75 90 5 Naila 70 80 
6 Aira 65 75 6 Najla 65 60 
7 Caca 60 70 7 Nay 60 75 
8 Revita 65 70 8 Ghania 65 60 
9 Arthur 75 85 9 Danaya 60 70 
10 Faiha 55 80 10 Quila 70 70 
11 Qaila 60 70 11 Nizza 60 65 
12 Queen 70 80 12 Aksa 70 80 
13 Rayhan 75 80 13 Denis 65 70 
14 Jabbar 65 85 14 Baim 65 75 
15 Alifa 55 75 15 Lisa 70 75 
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Lampiran 23 
Perbandingan Nilai Sikap Tanggung Jawab Anak Kelompok Eksperimen dan Kelompok 
Kontrol di TK Nasional Samirono 
No Nama Anak Pretest Post-Test No Nama Anak Pretest Post-Test 
1 Akhsan 65 72.5 1 Lusi 65 72.5 
2 Anam 60 70 2 Ritza 75 75 
3 Rafa 72.5 75 3 Chery 65 75 
4 Awalin 67.5 82.5 4 Anisa 70 80 
5 Queena 67.5 77.5 5 Bilqis 62.5 85 
6 Hilya 72.5 75 6 Khayla 67.5 85 
7 Aulia 72.5 82.5 7 Alviana 67.5 75 
8 Aqila 70 70 8 Bastian 65 85 
9 Alfi 65 75 9 Ali 60 77.5 
10 Refan 75 80 10 Dido 65 82.5 
11 Arjuna 72.5 85 11 Andini 67.5 67.5 
12 Kevin 70 85 12 Bima 60 75 
13 Naura 65 72.5 13 Dinda 65 65 
14 Pandu 70 80 14 Lilla 60 70 
15 Luqman 62.5 72.5 15 Abiyyu 75 67.5 
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Lampiran 24 
Perbandingan Nilai Sikap Tanggung Jawab Anak Kelompok Eksperimen dan Kelompok 
Kontrol di TK Masjid Kampus UGM 
No Nama Anak Pretest Post-Test No Nama Anak Pretest Post-Test 
1 Zahrin 72.5 82.5 1 Banyu 75 75 
2 Rara 72.5 80 2 Darrel 72.5 77.5 
3 Arka 77.5 80 3 Hana 70 80 
4 Fathan 67.5 77.5 4 Arjun 70 77.5 
5 Fauzan 72.5 80 5 Naila 72.5 77.5 
6 Aira 72.5 82.5 6 Najla 70 85 
7 Caca 70 85 7 Nay 72.5 82.5 
8 Revita 75 77.5 8 Ghania 75 75 
9 Arthur 67.5 82.5 9 Danaya 70 82.5 
10 Faiha 77.5 70 10 Quila 75 72.5 
11 Qaila 70 82.5 11 Nizza 65 80 
12 Queen 72.5 87.5 12 Aksa 67.5 77.5 
13 Rayhan 60 77.5 13 Denis  65 65 
14 Jabbar 70 80 14 Baim 60 60 
15 Alifa 72.5 82.5 15 Lisa 65 65 
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Lampiran 25 
Validitas Item Sikap Tanggung Jawab Anak Menggunakan Formula Iken’s 
Nomor 
Butir 
Rater 
1 
Rater 
2 
Rater 
3 
Rater 
4 
s1 s2 s3 s4 Σs n (c -1) V Kesimpulan 
1 4 4 4 4 3 3 3 3 12 12 1.00 Validitas  tinggi 
2 4 4 4 4 3 3 3 3 12 12 1.00 Validitas tinggi  
3 4 4 4 4 3 3 3 3 12 12 1.00 Validitas tinggi 
4 4 3 4 4 3 2 3 3 11 12 0.92 Validitas tinggi 
5 4 4 3 4 3 3 2 3 11 12 0.92 Validitas tinggi 
6 4 4 4 4 3 3 3 3 12 12 1.00 Validitas tinggi 
7 4 4 4 4 3 3 3 3 12 12 1.00 Validitas tinggi 
8 4 4 4 4 3 3 3 3 12 12 1.00 Validitas tinggi 
9 4 4 4 4 3 3 3 3 12 12 1.00 Validitas tinggi 
10 4 4 4 4 3 3 3 3 12 12 1.00 Validitas tinggi 
          
Valid 10 
Tidak Valid 0 
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Lampiran 26 
Validitas Item Perkembangan Motorik Kasar Anak Menggunakan Formula Iken’s 
Nomor 
Butir 
Rater 
1 
Rater 
2 
Rater 
3 
Rater 
4 
s1 s2 s3 s4 Σs n (c -1) V Kesimpulan 
1 4 4 4 4 3 3 3 3 12 12 1.00 Validitas  tinggi 
2 3 4 4 4 2 3 3 3 11 12 0.92 Validitas  tinggi 
3 4 3 4 4 3 2 3 3 11 12 0.92 Validitas  tinggi 
4 4 4 3 4 3 3 2 3 11 12 0.92 Validitas  tinggi 
5 4 4 4 4 3 3 3 3 12 12 1.00 Validitas  tinggi 
Valid 5 
          
Tidak Valid 0 
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Lampiran 27  
Data Reliabilitas Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 4-6 tahun 
Nama Anak 
Butir Instrumen  
Total  
1 2 3 4 5 
Livi 3 2 3 2 3 13 
Iqbal  4 3 3 3 4 17 
Zizi 3 2 2 2 3 12 
Rafa 3 3 3 3 3 15 
Migel 4 3 3 2 3 15 
Nouval 3 2 3 3 3 14 
Diandra 3 2 2 3 3 13 
Micel 3 2 3 2 3 13 
Aldi 4 3 3 3 4 17 
Rahmat 3 3 3 3 3 15 
Kevin 4 3 3 3 4 17 
Zeo  3 2 3 3 4 15 
Rafi 4 3 3 2 3 15 
Cha-Cha 3 3 3 2 3 14 
Tasya 3 2 3 3 3 14 
Putri 3 2 3 3 4 15 
Dea 2 3 2 3 3 13 
Ziza 3 2 3 3 3 14 
Ara 3 3 3 2 3 14 
Latif 3 3 3 3 3 15 
Okta 3 2 3 2 3 13 
Fajar 4 3 4 3 3 17 
Bima 4 3 3 2 4 16 
Naura 3 2 3 3 3 14 
Wafi 3 3 3 3 3 15 
Caca 3 2 3 2 3 13 
Hafiz 4 3 4 3 3 17 
Arkan 4 3 4 3 4 18 
Kenzi 3 3 3 3 4 16 
Lala 3 2 3 2 3 13 
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Lampiran 28 
Data Reliabilitas Sikap Tanggung Jawab Anak Usia 4-6 tahun 
Nama 
Anak 
Butir Instrumen  
Total  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Livi 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 
Iqbal  4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 32 
Zizi 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 24 
Rafa 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
Migel 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 31 
Nouval 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 
Diandra 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 25 
Micel 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 26 
Aldi 4 3 4 2 2 2 3 3 3 4 30 
Rahmat 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
Kevin 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 33 
Zeo  3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 30 
Rafi 4 3 4 2 3 2 3 3 2 3 29 
Cha-Cha 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 27 
Tasya 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 27 
Putri 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 29 
Dea 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 23 
Ziza 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
Ara 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 28 
Latif 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 
Okta 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 
Fajar 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 33 
Bima 4 3 4 3 2 3 3 3 2 4 31 
Naura 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 27 
Wafi 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28 
Caca 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 
Hafiz 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 32 
Arkan 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 34 
Kenzi 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 30 
Lala 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 
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Lampiran 29 
Uji Normalitas Pretest dan Post-Test pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
Perkembangan Motorik Kasar Anak di TK Nasional Samirono 
Tests of Normality Kelompok Eksperimen 
 kelompok
_eksperi
men 
Kolmogorov-Smirnova 
 
Statistic df Sig. 
perkembangan_motorik_kasar pretest .218 15 .052 
post-test .196 15 .124 
 
Tests of Normality Kelompok Kontrol 
 
kelompok_kontrol 
Kolmogorov-Smirnova 
 Statistic df Sig. 
perkembangan_motorik
_kasar 
pretest .191 15 .147 
post-test .192 15 .143 
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Lampiran 30  
Uji Normalitas Pretest dan Post-Test Perkembangan Motorik Kasar Anak pada Kelompok 
Eksperimen dan Kelompok Kontrol di TK Masjid Kampus UGM 
 
Tests of Normality Kelompok Eksperimen 
 
Kelompok 
eksperimen 
Kolmogorov-Smirnova 
 Statistic df Sig. 
motorik kasar 
anak 
pretest .173 15 .200* 
post-test .187 15 .169 
   
  
Tests of Normality Kelompok Kontrol 
 
Kelompok 
kontrol 
Kolmogorov-Smirnova 
 Statistic df Sig. 
motorik kasar 
anak 
pretest .212 15 .068 
post-test .168 15 .200* 
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Lampiran 31 
Uji Normalitas Pretest dan Post-Test Sikap Tanggung Jawab Anak pada Kelompok 
Eksperimen dan Kelompok Kontrol di TK Nasional Samirono 
 
Tests of Normality Kelompok Eksperimen 
 
Kelompok 
eksperimen 
Kolmogorov-Smirnova 
 Statistic Df Sig. 
tanggung jawab 
anak 
pretest .169 15 .200* 
post-test .183 15 .187 
   
  
Tests of Normality Kelompok Kontrol 
 
Kelompok 
kontrol 
Kolmogorov-Smirnova 
 Statistic Df Sig. 
tanggung jawab 
anak 
pretest .184 15 .183 
post-test .150 15 .200* 
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Lampiran 32 
Uji Normalitas Pretest dan Post-Test Sikap Tanggung Jawab Anak pada Kelompok 
Eksperimen dan Kelompok Kontrol di TK Masjid Kampus UGM 
Tests of Normality Kelompok Eksperimen 
 
Kelompok 
eksperimen 
Kolmogorov-Smirnova 
 Statistic df Sig. 
tanggung jawab 
anak 
pretest .207 15 .085 
post-test .184 15 .183 
   
 
Tests of Normality Kelompok Kontrol 
 
Kelompok 
kontrol 
Kolmogorov-Smirnova 
 Statistic df Sig. 
tanggung jawab 
anak 
pretest .197 15 .122 
post-test .210 15 .073 
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Lampiran 33 
Uji Homogenitas Perkembangan Motorik Kasar Anak Pada Kelompok Eksperimen dan 
Kelompok Kontrol di TK Nasional Samirono 
 
Test of Homogeneity of Variance Kelompok Eksperimen 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
perkembangan_motorik
_kasar 
Based on Mean 2.544 1 28 .122 
Based on Median 2.181 1 28 .151 
Based on Median and 
with adjusted df 
2.181 1 22.675 .153 
Based on trimmed mean 2.611 1 28 .117 
 
Test of Homogeneity of Variance Kelompok Kontrol 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
perkembangan_motorik
_kasar 
Based on Mean .451 1 28 .507 
Based on Median .145 1 28 .706 
Based on Median and 
with adjusted df 
.145 1 24.989 .707 
Based on trimmed mean .448 1 28 .509 
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Lampiran 34 
Uji Homogenitas Perkembangan Motorik Kasar Anak Pada Kelompok Eksperimen dan 
Kelompok Kontrol di TK Masjid Kampus UGM 
Test of Homogeneity of Variance Kelompok Eksperimen 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
motorik kasar 
anak 
Based on Mean .161 1 28 .691 
Based on Median .211 1 28 .650 
Based on Median and 
with adjusted df 
.211 1 27.550 .650 
Based on trimmed mean .154 1 28 .698 
 
 
Test of Homogeneity of Variance Kelompok Kontrol 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
motorik kasar Based on Mean 3.440 1 28 .074 
Based on Median 3.649 1 28 .066 
Based on Median and 
with adjusted df 
3.649 1 23.707 .068 
Based on trimmed mean 3.415 1 28 .075 
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Lampiran 35 
Uji Homogenitas Sikap Tanggung Jawab Anak Pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok 
Kontrol Di TK Nasional Samirono 
Test of Homogeneity of Variance Kelompok Eksperimen 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
tanggung jawab 
anak 
Based on Mean 1.097 1 28 .304 
Based on Median .549 1 28 .465 
Based on Median and 
with adjusted df 
.549 1 27.192 .465 
Based on trimmed mean 1.094 1 28 .304 
 
Test of Homogeneity of Variance Kelompok Kontrol 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
tanggung jawab 
anak 
Based on Mean 2.147 1 28 .154 
Based on Median 1.814 1 28 .189 
Based on Median and 
with adjusted df 
1.814 1 27.061 .189 
Based on trimmed mean 2.265 1 28 .144 
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Lampiran 36 
Uji Homogenitas Sikap Tanggung Jawab Anak Pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok 
Kontrol Di TK Masjid Kampus UGM 
Test of Homogeneity of Variance Kelompok Eksperimen 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
tanggung jawab 
anak 
Based on Mean .038 1 28 .848 
Based on Median .000 1 28 1.000 
Based on Median and 
with adjusted df 
.000 1 27.083 1.000 
Based on trimmed mean .015 1 28 .902 
 
Test of Homogeneity of Variance 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
sikap_tanggung_jawab Based on Mean 2.153 1 28 .153 
Based on Median 1.148 1 28 .293 
Based on Median and 
with adjusted df 
1.148 1 21.065 .296 
Based on trimmed 
mean 
2.064 1 28 .162 
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Lampiran 37 
Uji-t Independent Sample Test Perkembangan Motorik Kasar Anak di TK Nasional Samirono 
 
Independent Samples Test Kelompok Eksperimen 
  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
perkembangan_
motorik_kasar 
Equal 
variances 
assumed 
2.544 .122 -2.709 28 .011 -8.333 3.076 -14.634 -2.033 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
-2.709 23.232 .012 -8.333 3.076 -14.693 -1.974 
 
Independent Samples Test Kelompok Kontrol 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
Lower Upper 
motorik 
kasar anak 
Equal 
variances 
assumed 
.451 .507 -4.347 28 .000 -12.667 2.914 -18.636 -6.697 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
-4.347 27.246 .000 -12.667 2.914 -18.643 -6.690 
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Lampiran 38 
Uji-t Independent Sample Test Perkembangan Motorik Kasar Anak di TK Masjid Kampus 
UGM 
 
Independent Samples Test Kelompok Eksperimen 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
motorik 
kasar anak 
Equal 
variances 
assumed 
.161 .691 -5.286 28 .000 -13.000 2.459 -18.037 -7.963 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
-5.286 27.957 .000 -13.000 2.459 -18.038 -7.962 
 
 
Independent Samples Test Kelompok Kontrol 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
perkembangan_
motorik_kasar 
Equal 
variances 
assumed 
3.440 .074 -2.288 28 .030 -4.667 2.039 -8.844 -.489 
Equal 
variances 
not assumed 
  
-2.288 22.605 .032 -4.667 2.039 -8.889 -.444 
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Lampiran 39 
Uji-t Independent Sample Test Sikap Tanggung Jawab Anak di TK Nasional Samirono 
 
Independent Samples Test Kelompok Eksperimen 
  Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t Df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
tanggung 
jawab anak 
Equal 
variances 
assumed 
1.097 .304 -4.879 28 .000 -8.500 1.742 -12.069 -4.931 
Equal 
variances 
not assumed 
  
-4.879 27.080 .000 -8.500 1.742 -12.074 -4.926 
 
Independent Samples Test Keompok Kontrol 
  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
tanggung 
jawab anak 
Equal 
variances 
assumed 
2.147 .154 -4.671 28 .000 -9.833 2.105 -14.146 -5.521 
Equal 
variances 
not assumed 
  
-4.671 25.191 .000 -9.833 2.105 -14.168 -5.499 
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Lampiran 40 
Uji-t Independent Sample Test Sikap Tanggung Jawab Anak di TK Masjid Kampus UGM 
Independent Samples Test Kelompok Eksperimen 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
tanggung 
jawab anak 
Equal 
variances 
assumed 
.038 .848 -6.011 28 .000 -9.167 1.525 -12.290 -6.043 
Equal 
variances not 
assumed 
  
-6.011 27.870 .000 -9.167 1.525 -12.291 -6.042 
 
 
Independent Samples Test Kelompok Kontrol 
  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sikap_tanggung
_jawab 
Equal 
variances 
assumed 
2.153 .153 -2.689 28 .012 -5.833 2.169 -10.277 -1.389 
Equal 
variances not 
assumed 
  
-2.689 
23.33
9 
.013 -5.833 2.169 -10.317 -1.349 
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Lampiran 41 
Dokumentasi di TK Nasional Samirono 
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Lampiran 42 
Dokumentasi di TK Masjid Kampus UGM 
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Lampiran 43 
RPPH TK Masjid Kampus UGM 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 
KELOMPOK/ SEMESTER: B/1 
(SENTRA SENI KREATIFITAS) 
 
TEMA : Lingkunganku  HARI, TANGGAL : Selasa, 10 September 2019 
SUBTEMA : Sekolahku  MINGGU :  
 
MATERI KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT DAN 
SUMBER 
BAHAN 
PENILAIAN 
ASPEK PENCAPAIAN INDIKATOR TEKNIK 
Menghargai diri, teman dan 
merawat kebersihan diri. 
Meniru sholat dengan benar dan 
berdoa. 
Cara meminta maaf dengan sopan 
ketika bersalah. 
 
Pemahaman tentang perilaku 
mandiri. 
Cara menghadapi situasi yang 
berbeda. 
Cara menjawab pertanyaan, 
merespon cerita, mengerti 2 
perintah bersamaan. 
Mengungkapkan keinginan, cerita 
pengalaman, menceritakan kembali. 
 
Mengenal fungsi, pola, ukuran, dan 
lambing bilangan 1-5. 
Mengenal lingkungan sekitar, 
tempat umum, dan budaya. 
 
Merawat diri (gosok gigi, mencuci 
tangan, toilet training) dan menjaga 
kebersihan lingkungan. 
Kegiatan Pembuka (08.00-08.30) 
Pelaksanaan SOP Pembukaan. 
 
Pendidikan Agama Islam (08.30-09.15) 
Hafalan: Al-Ikhlasdan Al-Fiil 
Materi: Sifat rasul (asidiq dan amanah), 
tugas malaikat, ar-rahman ar-Rahim, 
mengenal tahun baru hijriah, dan shiroh 
Nabi Ibrahim. 
Praktik ibadah wudhu dan sholat. 
Pembiasaan: cerita tentang mengakui 
kesalahan dan mudah memberi maaf. 
 
Pengkondisian (09.15-09.30) 
Makan snack dan persiapan sentra 
 
Kegiatan inti/Sentra (09.30-11.00) 
 Pijakan sebelum bermain 
Apersepsi: berdiskusi tentang 
SEKOLAHKU 
Menjelaskan kegiatan, meliputi: 
1. Membuat topi hias 
2. Permainan tradisional jamuran 
Membangun aturan main bersama 
Transisi  sebelum main: memberikan 
 
 
 
 
 
Al-Quran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAM 
 
 
 
 
Sosial-
Emosional 
 
Bahasa 
 
 
 
 
 
 
Kognitif 
 
 
 
 
 
 
Seni 
Fisik-
Motorik 
1.2 Anak dapat menghargai 
diri/teman dan merawat diri. 
3.1-4.1 Anak dapat meniru cara 
sholat dan doa. 
3.2-4.2 Anak terbiasa meminta maaf 
bila bersalah 
 
2.6 Anak terbiasa beraktivitas secara 
mandiri. 
2.11 Anak dapat menghadapi situasi 
berbeda 
 
3.10-4.10 Anak dapat menjawab 
pertanyaan, merespon cerita dan 
mengerti 2 perintah. 
3.11-4.11 Anak dapat 
mengungkapkan keinginan, cerita 
pengalaman dan menceritakan 
kembali. 
  
3.6-3.7 Anak mengenal fungsi, pola, 
ukuran dan bilangan 1-5. 
3.7-4.7 Anak dapat mengenal 
lingkungan, tempat umum, dan 
budaya. 
Observasi 
 
Unjukkerja 
 
Observasi 
 
 
Observasi 
 
Observasi 
 
 
Percakapan 
 
 
Percakapan 
 
 
 
Penugasan 
 
Penugasan 
 
 
Observasi 
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Gerakan keseimbangan, kelincahan, 
dan koordinator tubuh. 
 
Cara menjaga kerapian diri. 
Membuat berbagai karya dan 
aktivitas seni. 
kuis untuk memahami permainan 
 Pijakan saat bermain 
Melatih motorik kasar dan sikap 
tanggung jawab anak serta mencatat 
perkembangan anak. 
Memberikan ide pada anak dan 
membantu anak yang membutuhkan. 
 Pijakan sesudah bermain 
Membereskan alat main dan diskusi 
pengalaman ketika bermain. 
Memberikan informasi kegiatan besok 
pagi. 
 
Kegiatan Makan Siang dan Minat 
Bakat (11.00-12.45) 
Ekstra Kurikuler 
 
Kegiatan Akhir (12.45-13.00) 
Doa penutup dan salam. 
 
Pelaksanaan SOP Pengasuhan (13.00-
15.00) 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Anak terbiasa menjaga 
kebersihan diri dan lingkungan. 
3.3-4.3 Anak dapat bergerak untuk 
keseimbangan, kelincahan, dan 
koordinator tubuh. 
 
2.4 Anak terbiasa menjaga kerapian 
diri. 
3.15-4.15 Anak dapat berkarya dan 
beraktivitas seni. 
 
Unjukkerja 
 
 
 
Observasi 
 
Hasilkarya 
 
 
Kepala TK Mesjid UGM Sleman, September 2019 
 
 
 
 
Husniayah, S.Fil.I 
 
 
 
 
Fatimah, S.Pd.I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 
(SENTRA BERMAIN PERAN) 
 
KELOMPOK : B  HARI/TANGGAL : Kamis, 12 September 2019 
SEMESTER/MINGGU : I/7  TEMA/SUBTEMA : Lingkunganku/Senang Sekolah 
 
ASPEK MATERI KEGIATAN PEMBELAJARAN ALAT DAN 
SUMBER 
BAHAN 
 PENILAIAN 
TEKNIK PENCAPAIAN INDIKATOR 
NAM 
 
 
 
 
 
 
 
SE 
 
 
 
 
Bahasa 
 
 
 
 
 
 
 
Kognitif 
 
 
 
 
1.2 Menghargai diri/teman dan 
merawat kebersihan diri. 
3.1-4.1 Meniru cara sholat dengan 
urutan yang benar dan berdoa. 
3.2-4.2 Cara meminta maaf dengan 
sopan bila bersalah. 
 
2.6 Pemahaman tentang perilaku 
mandiri. 
2.11 Cara menghadapi situasi yang 
berbeda. 
 
3.10-4.10 Cara menjawab 
pertanyaan, merespon cerita dengan 
tepat dan mengerti 2 perintah 
bersamaan. 
3.11-4.11 Mengungkapkan 
keinginan, cerita pengalaman dan 
menceritakan kembali. 
 
3.6-4.6 Mengenal fungsi, pola, 
ukuran dan bilangan 1-5. 
3.7-4.7 Mengenal lingkungan 
sekitar, tempat umum, dan budaya. 
 
2.1 Merawat diri (gosok gigi, 
KegiatanPembuka (08.00-08.30) 
Pelaksanaan SOP Pembukaan. 
 
Pendidikan Agama Islam (08.30-09.00) 
Hafalan: Surat Al-Ikhlas 
Materi: Hadist kasih saying dan jangan 
suka marah, Al-Khalik, Malaikat Roqib 
Atid, Nabi Muhammad danTahun Baru 
Islam. 
Pembiasaan: Berdoa untuk kedua orang 
tua dan kebaikan dunia akhirat. 
 
Pengkondisian (09.00-09.30) 
Makan snack dan persiapansentra. 
 
Kegiatan inti/Sentra (09.30-10.45) 
Apersepsi: berdiskusi tentang Sekolah, 
Bagian-bagian Sekolah. 
Setting: Sekolah peran kepala sekolah, 
guru, murid, petugas kebersihan, juru 
masak, petugas perpus. 
 Pijakan sebelum bermain 
1. Permainan tradisional jamuran 
Membangun aturan main bersama 
Transisi  sebelum main: memberikan 
kuis untuk memahami permainan 
Kapur tulis 
 
 
 
Al-Quran 
 
 
 
 
 
 
Anak 
 
 
 
 
Meja, Kursi, 
Komputer, 
Sapu, 
Perkapdapur 
Unjuk kerja 
 
 
 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percakapan 
 
 
Observasi 
 
 
 
Unjukkerja 
 
1.2 Anak dapat menghargai 
diri/teman dan merawat diri. 
3.1-4.1 Anak dapat menirucara 
sholat dan doa. 
3.2-4.1Anak terbiasa meminta 
maaf bila bersalah 
 
2.6 Anak terbiasa beraktivitas 
secara mandiri. 
2.11 Anak dapat menghadapi 
situasi berbeda 
 
3.10-4.10 Anak dapat menjawab 
pertanyaan, merespon cerita dan 
mengerti 2 perintah. 
3.11-4.11 Anak dapat 
mengungkapkan keinginan, cerita 
pengalaman dan menceritakan 
kembali. 
 
3.6-4.7 Anak mengenal fungsi, 
pola, ukuran dan bilangan 1-5. 
3.7-4.7 Anak dapat mengenal 
lingkungan, tempat umum, dan 
budaya. 
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Fisik-
Motorik 
 
 
 
Seni 
mencuci tangan, toilet training) dan 
menjaga kebersihan lingkungan. 
3.3-4.3 Gerakan keseimbangan, 
kelincahan, dan coordinator tubuh. 
 
2.4 Menjaga kerapian diri. 
3.15-4.15 Membuat berbagai karya 
seni. 
 Pijakan saat bermain 
Melatih motorik kasar dan sikap 
tanggung jawab anak serta mencatat 
perkembangan anak. 
Memberikan ide pada anak dan 
membantu anak yang membutuhkan. 
 Pijakan sesudah bermain 
Membereskan alat main dan diskusi 
pengalaman ketika bermain. 
Memberikan informasi kegiatan besok 
pagi. 
 
Kegiatan Ibadah dan Minat Bakat 
(10.45-11.45) 
Praktiki badah wudhu dan sholat. 
Ekstra Kurikuler. 
 
Kegiatan Akhir (11.45-12.00) 
Doa penutup dan salam. 
 
Pelaksanaan SOP Pengasuhan (12.00-
15.00) 
2.1 Anak terbiasa menjaga 
kebersihan diri dan lingkungan. 
3.3-4.3 Anak dapat bergerak untuk 
keseimbangan, kelincahan, dan 
koordinasitubuh. 
 
2.4 Anak terbiasa menjaga 
kerapian diri. 
3.15-4.15 Anak dapat berkarya dan 
beraktivitas seni. 
 
 Sleman, September 2019 
Kepala TK Mesjid UGM Guru kelas 
 
 
 
 
Husniayah, S.Fil.I 
 
 
 
 
Fatimah, S.Pd.I 
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Lampiran 44 
RPPH TK Nasional Samirono 
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Lampiran 45 
 
PROGRAM PEMBELAJARAN PERMAINAN TRADISIONAL JAMURAN 
UNTUK MENINGKATKAN MOTORIK KASAR DAN SIKAP TANGGUNG 
JAWAB ANAK USIA 4-6 TAHUN 
 
 
 
Pembimbing 
Dr. Dimyati, M.Pd 
Penulis 
Ridha Fadila Putri, S.Pd 
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PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat, dan kasih 
sayang-Nya, serta petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga program pembelajaran 
permainan tradisional jamuran ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tidak lupa 
shawalat serta salam senantiasa selalu dipanjatkan untuk junjungan Nabi 
Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan 
indahnya Islam. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, 
arahan, semangat, bantuan serta do’a selama proses penyusunan program 
pembelajaran ini. Bilamana masih terdapat kekurangan atau kesalahan, penulis 
sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan 
program pembelajaran ini. Penulis juga sangat berharap program pembelajaran ini 
dapat memberikan manfaat bagi para pembaca terutama guru pendidikan anak 
usia dini dalam menstimulasi perkembangan motorik kasar dan sikap tanggung 
jawab anak. 
 
Yogyakarta,  Agustus 2019 
 
 
Penulis 
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PENDAHULUAN 
 
Permainan tradisional jamuran merupakan permainan daerah yang 
didalamnya terdapat perintah-perintah bermain mencakup lima kegiatan bermain. 
Kegiatan bermain bertujuan utuk meningkatkan motorik kasar anak dan sikap 
tanggung jawab anak. Permainan tradisional jamuran dikemas dalam bentuk 
program pembelajaran yang didalamnya terdapat tutorial permainan berguna 
untuk mempermudah bapak dan ibu guru dalam melaksanakan permainan 
tradisional jamuran disekolah. 
Permainan tradisional jamuran biasanya dimainkan oleh anak-anak yang 
berusia antara 4-12 tahun. Jumlah pemain pada permainan ini sebanyak 3 orang 
atau lebih. Permainan ini dapat dilakukan di halaman rumah, halaman sekolah 
atau lapangan. Permainan ini memiliki lagu jamuran yaitu sebagai berikut: 
Jamuran…jamuran…ya age ge thok 
Jamur apa ya age ge thok 
Jamur gajih mbejijih sa ara-ara 
Semprat-semprit jamur apa 
Program pembelajaran ini berisi tata cara pelaksanaan permainan 
tradisional jamuran yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu (1) pemanasan yang 
berisikan gerakan-gerakan peregangan otot sebelum memasuki kegiatan inti, (2) 
inti yang berisi lima kegiatan bermain, (3) pendinginan yang berisikan kegiatan 
penguluran anggota tubuh tertentu sebelum memasuki kondisi normal. Setelah 
melaksanakan permainan tradisional jamuran, bapak dan ibu guru dapat melihat 
perkembangan motorik kasar dan sikap tanggung jawab anak melalui lembar 
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observasi. Lima kegiatan yang ada didalam permainan tradisional jamuran ini 
tidak harus dilakukan semua dalam satu waktu dan dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan. Bapak dan ibu guru dapat mengambil beberapa kegiatan bermain saja 
untuk dilaksanakan dalam satu waktu sementara yang lainnya dilakukan pada 
waktu berikutnya dan dapat mengubah perintahnya sesuai dengan kebutuhan. 
Bapak dan ibu guru yang berbahagia, untuk dapat melaksanakan 
permainan tradisional jamuran ini dengan baik, diharapkan bapak dan ibu guru 
melaksanakan beberapa pentunjuk belajar berikut ini: 
1. Bapak dan ibu guru hendaknya membaca dan memahami tatacara pelaksanaan 
permainan tradisional jamuran melalui program pembelajaran ini sebelum 
diaplikasikan pada anak. 
2. Program pembelajaran ini didalamnya terdapat tutorial yang dapat bapak dan 
ibu gunakan untuk belajar tentang langkah pelaksanaan permainan tradisional 
jamuran. 
3. Silahkan bapak dan ibu guru telaah informasi yang terdapat dalam program 
pembelajaran ini agar memiliki pemahaman lebih lanjut. 
4. Bapak dan ibu guru hendaknya melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-
langkah yang tertera dalam program pembelajaran ini. 
Melalui program pembelajaran permainan tradisional jamuran ini,  
diharapkan dapat membantu bapak dan ibu guru dalam melaksanakan praktek di 
sekolah. Pada uraian berikutnya akan dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan 
model bermain beresiko. 
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LANGKAH PELAKSANAAN PERMAINAN TRADISIONAL JAMURAN 
 
Bapak dan ibu guru yang berbahagia. 
Pada program pembelajaran ini, bapak dan ibu guru mempelajari tata cara 
pelaksanaan permainan tradisional jamuran. berikut adalah penjelasannya; 
1. Kegiatan Pemanasan 
Dalam kegiatan pemanasan, bapak dan ibu guru dapat mengajak anak-anak 
untuk melakukan gerakan-gerakan peregangan otot. Gerakan pemanasan yang 
dilakukan bisa bapak dan ibu guru lakukan diantaranya; 
a. Peregangan otot pada daerah kepala 
b. Peregangan otot pada daerah sekitar pinggang 
c. Peregangan otot pada daerah sekitar tangan  
d. Peregangan otot pada daerah sekitar kaki 
2. Kegiatan Inti 
Bapak dan ibu guru yang berbahagia. 
Kegiatan inti yang akan dilaksanakan terdiri dari lima kegiatan bermain 
yang masing-masing bertujuan untuk meningkatkan motorik kasar dan sikap 
tanggung jawab anak. Lima kegiatan bermain tersebut yaitu (1) memanjat dengan 
kaki tidak menyentuh tanah untuk meningkatkan kekuatan, (2) berdiri dengan satu 
kaki untuk meningkatkan keseimbangan, (3) berlari hilir-mudik dengan 
merentangkan tangan untuk meningkatkan kelincahan, (4) melambungkan bola 
dengan satu tangan dan mennagkap bola dengan dua tangan untuk meningkatkan 
koordinasi, (5) berlari cepat untuk meningkatkan kecepatan. Dalam meningkatkan 
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sikap tanggung jawab anak dapat dilihat dari (1) menyelesaikan tugasnya sendiri 
tepat waktu, (2) membereskan mainan setelah bermain, (3) memakai sepatu tanpa 
bantuan orang lain, (4) mematuhi peraturan sekolah, (5) mengakui kesalahan yang 
dilakukan, (6) meminta maaf atas kesalahan, (7) membantu teman, (8) 
mengembalikan barang yang digunakan, (9) menempatkan benda sesuai dengan 
tempatnya, dan (10) menata kembali benda.  
Bapak dan ibu guru yang berbahagia, mari sekarang kita pelajari satu 
persatu tata cara pelaksanaan kegiatan bermain permainan tradisional jamuran, 
sebagai berikut: 
1. Anak melakukan suit untuk menentukan pemain yang berada di tengah 
(dadi/kalah) 
 
2. Anak membentuk lingkaran dengan pemain dadi/kalah berada di tengah 
lingkaran. 
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3. Anak berjalan mengitari pemain di tengah sambil menyanyikan lagu 
“jamuran” 
 
4. Setelah lagu selesai dinyanyikan, anak yang di tengah menjawab “jamur 
monyet” yang berarti semua anak harus memanjat. Anak memanjat apapun 
yang ada disekitarnya dengan kaki tidak menyentuh tanah. 
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5. Anak yang tidak bisa melakukan perintah tersebut, maka anak menjadi 
pemain dadi/kalah berikutnya.  
6. Kemudian permainan diulangi kembali dari awal namun perintah dalam 
permainan berbeda. 
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KEGIATAN BERMAIN 1 
MEMANJAT DENGAN KAKI TIDAK MENYENTUH TANAH  
(JAMUR MONYET) 
 
  
1. Tujuan 
Memanjat dengan kaki tidak menyentuh tanah bertujuan untuk melatih 
kekuatan tubuh anak. Selain itu juga memberikan manfaat lebih yaitu untuk 
melatih kognitif, keberanian, rasa percaya diri, dan tanggung jawab anak.  
2. Cara Pelaksanaan 
a. Tahap Persiapan 
Guru Anak 
Mengarahkan anak untuk berbaris. Berbaris sesuai arahan guru. 
Menjelaskan permainan tradisional 
jamuran dan memberikan arahan untuk 
berhati-hati. 
Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai permainan dan melakukan 
permainan denga hati-hati. 
Mencontohkan kegiatan bermain 
memanjat dengan kaki tidak menyentuh 
tanah. 
 Memperhatikan guru mencontohkan 
kegiatan bermain memanjat dengan 
kaki tidak menyentuh tanah. 
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 b. Tahap pelaksanaan 
Guru Anak 
Minta anak untuk melakukan suit agar 
dapat menentukan anak yang akan 
berada di tengah lingkaran. 
Anak melakukan suit. 
Memanggil anak yang akan berada di 
tengah untuk bersiap dan meminta anak 
yang lain membentuk lingkaran. 
Anak membentuk lingkaran. 
Memberi aba-aba untuk memulai 
kegiatan bermain. 
Memulai berjalan mengitari anak yang 
berada di tengah dengan menyanyikan 
lagu jamuran. 
Mengawasi anak bermain. Anak yang berada di tengah 
menyebutkan perintah “jamur monyet”. 
 Anak yang lain melaksanakan perintah 
dengan memanjat apapun yang ada 
disekitarnya dengan kaki tidak 
menyentuh tanah. 
 Kembali pada lingkaran.  
 Bagi yang tidak dapat melaksanakan 
perintah, maka akan menjadi pemain 
dadi/kalah yang berikutnya. 
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KEGIATAN BERMAIN 2 
BERDIRI DENGAN SATU KAKI (JAMUR PATUNG) 
 
1. Tujuan 
Secara khusus tujuan dari kegiatan bermain berdiri satu kaki adalah untuk 
meningkatkan keseimbangan anak. Keseimbangan merupakan bagian dari 
keterampilan motorik kasar yang sangat penting dikembangkan untuk anak. Juga 
dapat meningkatkan kekuatan pada kaki anak dan menentukan sikap tanggung 
jawab anak dalam melakukan perintah yang diminta. 
2. Cara Pelaksanaan 
a. Tahap persiapan 
Guru Anak 
Menjelaskan permainan tradisional 
jamuran dan memberikan arahan untuk 
berhati-hati. 
Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai permainan dan melakukan 
permainan denga hati-hati. 
Mencontohkan kegiatan bermain berdiri 
dengan satu kaki. 
 Memperhatikan guru mencontohkan 
kegiatan bermain berdiri dengan satu 
kaki. 
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Mengarahkan anak kembali memulai 
permainan dengan kegiatan bermain 
berikutnya. 
Anak memulai permainan kembali 
dengan kegiatan bermain berikutnya. 
 
b. Tahap pelaksanaan 
Guru Anak 
Memanggil anak yang akan berada di 
tengah berikutnya untuk bersiap. 
Anak yang berikutnya menjadi pemain 
di tengah bersiap. 
Memberi aba-aba untuk memulai 
kegiatan bermain kembali. 
Memulai berjalan mengitari anak yang 
berada di tengah dengan menyanyikan 
lagu jamuran. 
Mengawasi anak bermain. Anak yang berada di tengah 
menyebutkan perintah “jamur patung”. 
 Anak yang lain melaksanakan perintah 
dengan berdiri satu kaki dengan waktu 
yang ditentukan. 
 Bagi yang tidak dapat melaksanakan 
perintah, maka akan menjadi pemain 
dadi/kalah yang berikutnya. 
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KEGIATAN BERMAIN 3 
BERLARI HILIR-MUDIK DENGAN MERENTANGKAN TANGAN 
(JAMUR HILIR-MUDIK) 
 
 
1. Tujuan 
 Tujuan dari kegiatan ini untuk melatih kelincahan anak, kelincahan yang 
dilatih dalam kegiatan ini adalah berlari dengan merentangkan tangan. Dengan 
merentangkan tangan ketika berlari akan memaksimalkan kelincahan yang bisa 
dicapai anak. Juga dapat melihat kognitif, koordinasi dan rasa percaya diri anak 
dalam melakukan gerakan. Selain itu, dapat meningkatkan sikap tanggung jawab 
anak dalam melakukan gerakan yang diminta dalam kegiatan bermain ini. 
2. Cara Pelaksanaan 
a. Tahap persiapan 
Guru Anak 
Menjelaskan permainan tradisional 
jamuran dan memberikan arahan untuk 
Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai permainan dan melakukan 
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berhati-hati. permainan denga hati-hati. 
Mencontohkan kegiatan bermain berlari 
hilir-mudik dengan merentangkan 
tangan. 
 Memperhatikan guru mencontohkan 
kegiatan bermain berlari hilir-mudik 
dengan merentangkan tangan. 
Mengarahkan anak kembali memulai 
permainan dengan kegiatan bermain 
berikutnya. 
Anak memulai permainan kembali 
dengan kegiatan bermain berikutnya. 
  
b. Tahap pelaksanaan 
Guru Anak 
Memanggil anak yang akan berada di 
tengah berikutnya untuk bersiap. 
Anak yang berikutnya menjadi pemain 
di tengah bersiap. 
Memberi aba-aba untuk memulai 
kegiatan bermain kembali. 
Memulai berjalan mengitari anak yang 
berada di tengah dengan menyanyikan 
lagu jamuran. 
Mengawasi anak bermain. Anak yang berada di tengah 
menyebutkan perintah “jamur hilir-
mudik”. 
 Anak yang lain melaksanakan perintah 
berlari hilir-mudik dengan 
merentangkan tangan. 
 Bagi yang tidak dapat melaksanakan 
perintah, maka akan menjadi pemain 
dadi/kalah yang berikutnya. 
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KEGIATAN BERMAIN 4 
MELAMBUNGKAN BOLA DENGAN SATU TANGAN DAN 
MENANGKAP BOLA DENGAN DUA TANGAN (JAMUR BOLA) 
 
 
 
 
1. Tujuan 
Kegiatan bermain melambungkan bola dengan satu tangan dan menangkap 
bola dengan dua tangan dengan tujuan yaitu untuk melatih koordinasi gerak anak.  
Koordinasi dalam permainan ini merupakan kemampuan anak untuk 
mempergunakan kombinasi gerak tangan melambung dan menangkap.  
2.  Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam kegiatan bermain ini adalah bola. 
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3. Cara pelaksanaan 
a. Tahap persiapan 
 
Guru Anak 
Menjelaskan permainan tradisional 
jamuran dan memberikan arahan untuk 
berhati-hati. 
Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai permainan dan melakukan 
permainan denga hati-hati. 
Meletakkan bola di berbagai tempat 
yang dapat dijangkau anak. 
- 
Mencontohkan kegiatan bermain 
melambungkan bola dengan satu tangan 
dan menangkap bola dengan dua 
tangan. 
 Memperhatikan guru mencontohkan 
kegiatan bermain melambungkan bola 
dengan satu tangan dan menangkap 
bola dengan dua tangan. 
Mengarahkan anak kembali memulai 
permainan dengan kegiatan bermain 
berikutnya. 
Anak memulai permainan kembali 
dengan kegiatan bermain berikutnya. 
 
b. Tahap pelaksanaan 
Guru Anak 
Memanggil anak yang akan berada di 
tengah berikutnya untuk bersiap. 
Anak yang berikutnya menjadi pemain 
di tengah bersiap. 
Memberi aba-aba untuk memulai 
kegiatan bermain kembali. 
Memulai berjalan mengitari anak yang 
berada di tengah dengan menyanyikan 
lagu jamuran. 
Mengawasi anak bermain. Anak yang berada di tengah 
menyebutkan perintah “jamur bola”. 
 Anak yang lain melaksanakan perintah 
melambungkan bola dengan satu tangan 
dan menangkap bola dengan dua 
tangan. 
 Bagi yang tidak dapat melaksanakan 
perintah, maka akan menjadi pemain 
dadi/kalah yang berikutnya. 
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KEGIATAN BERMAIN 5 
LARI CEPAT (JAMUR CEPAT) 
 
1. Tujuan  
Tujuan dari kegiatan bermain ini untuk melatih kecepatan anak. Melalui 
kegiatan ini anak dapat memaksimalkan batas kecepatan anak dengan waktu yang 
minim. Juga dapat memberikan manfaat pada kekuatan, percaya diri, dan sikap 
tanggung jawab anak dalam menyelesaikan gerakan dengan baik. 
2. Cara Pelaksanaan 
a. Tahap persiapan 
Guru Anak 
Menjelaskan permainan tradisional 
jamuran dan memberikan arahan untuk 
berhati-hati. 
Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai permainan dan melakukan 
permainan denga hati-hati. 
Mencontohkan kegiatan bermain 
berlari cepat dengan jarak yang 
ditentukan dalam waktu singkat. 
 Memperhatikan guru mencontohkan 
kegiatan bermain berlari cepat dengan 
jarak yang ditentukan dalam waktu 
singkat. 
Mengarahkan anak kembali memulai Anak memulai permainan kembali 
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permainan dengan kegiatan bermain 
berikutnya. 
dengan kegiatan bermain berikutnya. 
 
b. Tahap pelaksanaan 
Guru Anak 
Memanggil anak yang akan berada di 
tengah berikutnya untuk bersiap. 
Anak yang berikutnya menjadi pemain 
di tengah bersiap. 
Memberi aba-aba untuk memulai 
kegiatan bermain kembali. 
Memulai berjalan mengitari anak yang 
berada di tengah dengan menyanyikan 
lagu jamuran. 
Mengawasi anak bermain. Anak yang berada di tengah 
menyebutkan perintah “jamur cepat”. 
 Anak yang lain melaksanakan perintah 
berlari cepat dengan jarak yang 
ditentukan dalam waktu singkat. 
 Bagi yang tidak dapat melaksanakan 
perintah, maka akan menjadi pemain 
dadi/kalah yang berikutnya. 
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PENUTUP 
 
Permainan tradisional jamuran merupakan permainan daerah yang 
didalamnya terdapat perintah-perintah bermain mencakup lima kegiatan bermain 
yaitu (1) memanjat dengan kaki tidak menyentuh tanah, (2) berdiri dengan satu 
kaki, (3) berlari hilir-mudik dengan merentangkan tangan, (4) melambungkan 
bola dengan satu tangan dan menangkap bola dengan dua tangan, (5) berlari cepat. 
 Penerapan permainan ini tidak terlepas dari peran guru sebagai fasilitator 
utama di sekolah. Oleh karena itu, melalui program pembelajaran ini diharapkan 
akan mempermudah guru dalam melaksanakannya dan berjalan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 











